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Summary
1. The verbs 1ТП and mean: a. to resume a stopped action (with infinitive of the main 
verb), b. to repeat an action (with the finite main verb), c. to perform a reversed action like 
to move in opposite direction, to sit down and to stand up, to put in and to take out, to close 
and to open, to unite and to divide, to appear and to disappear. 
2. The verb TOpn with infinitive of the main verb denotes an action repeated many times, 
on each occasion, and with negated infinitive it denotes an action that is never performed. 
3. The verbs irra, rntn, torn denote an action performed immediately. 
4. The verb D’lpn means to do something earlier than other people, earlier than expected, 
planned, usually, and to perform an action before another action. 
5. The verb in’K means: a. not to do something because of being late (with a direct object), 
b. to begin something with delay (with the preposition b), c. to do something later than 
usually, or to do something later than other people, or not to do something on time, or to do 
something until late (with an infinitive). 
Czasownik przysłówkowy1 to czasownik, którego używa się wespół 
z innym czasownikiem (nazwijmy go głównym) wyrażającym czynność, 
i który nie oznacza osobnej, niezależnej czynności, lecz tylko charakte­
ryzuje pod różnymi względami czynność wyrażoną czasownikiem głów­
nym, np. 
1 Na wzór angielskiego adverbial verb (L. Glinert, The Grammar of Modern He­
brew, Cambridge 2004, s. 225). 
1.  pod względem jakości: 
’ИЙ □П'ГП1? 'О’О’П □11ПК ’inni walczyli lepiej niż ja' (156 Л10П ЛХЭ’П); 
’Г»3 piann1? P’ovn 'spojrzał mi głęboko w oczy' (61 msn, nra); 1TVDW 
D’ntriKaD ПЛ1Х nixi1? 'które błędnie uważaliśmy za szczęśliwe' (п'рэл, »ВПП’ 
55)
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2. pod względem czasu: 
D’mwn WUPC? UDb TO TiWttb xnb tripa H’H 'przychodził do biura 
wcześniej, jeszcze zanim przyszli posługacze' (46 pia, nnw)
huto nx □’"’O1? inxa Kin 'później niż zwykle kończy pracę' ( ,1K3 
252 BISU)
2 E. Rubinstein, Hacejruf Hapo'ali. 'Ijunim betahbir jamejnu, Tel Awiw 1971, 
s. 170 (nw Dnbn = □rfrró O. Schwarzwald, Hora'at hanasu hamurhaw: niwim, 
musa'im, to'arej po'al unesu'im kolelim. „Hahinuh” 49 (1977), s. 370. Ta sama autorka 
twierdzi gdzie indziej, że irn oznacza kontynuowanie czynności: "IBKI ntn p ma jej zda­
niem znaczyć 'Dan said continually' (O. Schwarzawald, Modem Hebrew, Lincom 
Europa 2001, s. 64-65), i ma być synonimiczne z ’rniri ’nnur 'I sat continually1, co jest 
nieprawdą, bo zdanie ’n3B?’l ’mm znaczy nie 'siedziałem ciągle', lecz 'usiadłem z pow­
rotem' albo 'usiadłem ponownie'.
3 H. B. Rosen, A Textbook of Israeli Hebrew, Chicago 1966, s. 346; L. Gli- 
nert, The Grammar, s. 225; E. A. Coffin, Sh. Bolozky, A Reference Grammar of 
Modem Hebrew, Cambridge 2005, s. 294-295 (podano tu też znaczenie wielokrotnego 
ponawiania).
mann DR "iliob nnma Rax 'mama natychmiast zamknęła sklep' ( ,1R3 
216 nirn)
3. pod względem częstotliwości:
yiae? ‘pan w nao map1? rapa [...] duu? tt?ibtt? naa 'już od 3 lat [...] ku­
puje jedną książkę tygodniowo' (33 qil ,virz?p)
nt bit? rasa nr bononb □,avaa 'rzadko patrzą sobie na wzajem w twarz' 
(12 mon ,bx3’a)
Od czasowników modalnych (TUT 'umieć', nxn 'chcieć' itp.) różnią się 
czasowniki przysłówkowe tym, że oznaczają wykonanie czynności, a nie 
tylko możliwość czy potrzebę jej wykonania, tj. ze zdania tmob nnxa Kin 
wynika zdanie □’’’oa Nin, a znaczenie czasownika nnxa można wyrazić 
np. okolicznikiem nriT iniRa 'później'. Mimo że czasowniki przysłów­
kowe są osobliwością hebrajskiej gramatyki, w znanych mi opracowa­
niach znaczenie niektórych z nich opisuje się niedokładnie lub błędnie.
1. "im, 32?
Te synonimiczne czasowniki przysłówkowe mają zdaniem badaczy 
znaczyć wielokrotne ponawianie czynności (iterativum): "iBRl im znaczy 
to samo, co 23itt?i 31E? ibr, lub jednokrotne ponowienie czynności: 3tt? Nin 
iaib 'he says again'3. Tymczasem czasowniki te mają także inne znacze­
nia:
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1. Podjęcie przerwanej czynności lub stanu, głównie z bezokolicz­
nikiem.
1’319X HR pia*? Itnt [...] 1’17^ rnWTIT UH91 [...] 1’319X IN nXnX3 1’1 
'właśnie czyścił sobie paznokcie [...] rozpostarł ramiona [...] i wrócił do 
piłowania sobie paznokci [nie: 'ponownie opiłował sobie paznokcie]' 
(23 ,3 ’119’0 ,113U7)
TOX3 *?90*? lim 1’01 [...] ’*7X 1WX1 riK 11391 SJ3*? [...] f’SV *?y 13101 11’1 
'była pochylona nad doniczką [...] na chwilę zwróciła głowę ku mnie [...] 
wróciła do zajmowania się rośliną' (210 01’ ,713)
HiDi'p iimbi ikti 131XV1 irrwi ix □”d*p id3b [...] o’xn ix idu ’în 
137X1 IX 'przewracam wilgotne bryły [...] próbując zakończyć tę smutną 
rozmowę i wrócić do kopania ziemi' (91 nono ,]D1)
win pnw1? arc mii [...] ion "?13" [...] win piw 'gwizdał cicho [...] - 
No?- powiedział [...] i na powrót jął gwizdać cicho' (591’037100 ,F’lp)
1’037100 11’1*7 13U? 133 'jakby znowu była studentką [mowa o doro­
słej kobiecie]' (436 1*?31 ,VBZ11’) - nie 'jakby stała się na powrót stud­
entką', co oznaczałoby czynność odwrotną, ale wtedy musiałoby być: 
1’037100*? 11’1*?.
W zdaniach tych mowa o czynności niedokonanej (o stanie w ostat­
nim przykładzie), która została przerwana, a potem podjęta, nie zaś 
o czynności dokonanej, a potem ponowionej. To ostatnie znaczenie, 
wspominane w gramatykach, jest wyrażane raczej przez dwie formy 
finitywne (lub dwa bezokoliczniki współrzędnie złożone, jak w ostatnim 
przykładzie poniżej):
3№3113X1 lltn 'powiedziała jeszcze raz: "Usiądźmy"' (84 ll’W ,]13iy) 
]9*?’D1 itn 'jeszcze raz zadzwonił' (454 l*?31 ,VC1T)
’3 li’XDll litu 'i ponownie próbowała mnie nakłonić' (11X13 ,1X3 
120)
13W ’733 ,19’01 Itm 'i po raz kolejny opowiedział, jak co roku' (,1X3 
11911X13)
1lp311 31W1 'ponownie ją odwiedzi' (79 11X13,1X3)
lp09113Œ7 'znów powiedziała' (23011X13,1X3)
-|*?W D’XlW’31 1731Ï IX ’*? 1WX*?1 37ttf*7 ]133*P 1XX3 'uznała za właściwe 
ponownie potwierdzić wobec mnie fakt twego zamążpójścia' ( l*?Dl ,»tt?ll’ 
246)
2. Czynność odwrotna.
Semantycy wyróżniają pary antonimów, które oznaczają czynności 
wzajemnie odwrotne: wlecieć - wylecieć, zakochać się - odkochać się, 
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zapiąć - rozpiąć4. Czasowniki ЛТП i ЭТУ razem z formą finitywną czasow­
nika głównego (któregokolwiek z pary antonimów) oznaczają niekiedy 
czynność odwrotną5:
4 J. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, tłum. Z. Koz­
łowska, A. Markowski, Wrocław 1980, s. 368-373.
5 E. Boruchowski i P. Trumer (Hafoh ba wehafoh bah - 'ijun semanti- 
pragmati bejabas hamasma'ul bejn milim hamebune hefeh. „LeSonenu” 57/3 (1994), 
s. 215-249), omawiające antonimy typu zamknąć - otworzyć, nie wspominają jednak, że 
w hebrajskim ta antonimia jest wyrażana przez im i atf.
2.1. ruch fizyczny w górę i w dół:
питу котпЬ плЬут плтпт [...] Л’ЭЛ ктза Ьк mi1 Л1алп 'postać zeszła do 
wejścia do domu [...] i z powrotem weszła na piętro' (37 ЛТ73К ,Tlb)
Р’лл Ъу ттукл п’гт лттп’ту [...] трзла зотплл 'podniósł się na łokciu 
[...] że na powrót położy głowę na teczce' (76 ЛТУПЗ ,T~i)
1лтк nbwm плтп та рк ,л’гу лк улЬ палп 'podniosła na chwilę 
oczy, ale natychmiast je opuściła z powrotem' (35 З’ЛТ’ЗЛ ,’ЗТУ)
Т’Ьк ПТУ ЛК ПКТУЛ ЛИП [...] ЛТУКП ПГЗЛЛ 'schyliła głowę [...] z powro­
tem podniosła oczy na niego' (109 ]DTD ,лпту)
Т’Ьл by 73УТ ЛТП [...] ГЗЛЗ by УЛЗ 'uklęknął [...] na powrót stanął na 
nogi' (86 ]DTO ,nnty)
ЛТУта *7У ПЗХТ ’3S ЛТП [...] г^л Ьу 7ИУ 'stanął na nogi [...] Cwi na po­
wrót opadł na siedzenie' (32-33 ,3 ШЭ’О ,ЛПЗТУ)
олр*71 лип) ттзз пл кЪл [...] ЗЕЛ’ЛП 'usiadł [...] i nie było w jego mo­
cy na powrót wstać' (200 ]зто ,лпту)
ЭЭТУТ ЛТП [...] ЗТУ’ЛП 'usiadł [...] położył się z powrotem' ( Л13ПЛЛ ,np 
115-114)
зил пвтза ’атз Ьту лттээ лЬиул липт ypiuz пзттуэ ’bs 'dobra pieczeń, 
[naciśnięta] ugina się, po czym z powrotem się wyprostowuje, jak dobrze 
napompowana gumowa piłka' (166 ’ТУЗК ^ог лз)
лзоз птукл лк paobi [...] изола птукл лк злпЬ [...] ллзтаЬ dhi 
'sprawił, że sprzedawczyni [...] podniosła głowę znad książki [...] z po­
wrotem pochylić głowę nad książką' (31 ртз ,У1ТУр)
pow ЭТУ рэлпкт [...] bblTi 'lądując [...] a potem na powrót się wzno­
sząc' (159 лига ,лкз)
т’Ьзл лк оттузи этту’ пк [...] лоззп отклз залил 'nieboszczyk nagle 
podniósł się [z mar] [...] jeśli z powrotem wyciągnie się [na marach]' 
(221 ЛТХТЗ ,HK3)
З’отол by тЬут тэту [...] □’ОТОП la тли1 'zsiedli z koni [...] na powrót 
wsiedli na konie' (131 ЛТХТЗ ,HK3)
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2.2. wkładanie - wyjmowanie, wchodzenie - wychodzenie
□3ix r|oxi im Kim [...] 32’32 onw rrrft №1’3 'poszedł włożyć je do 
skrzynki [...] zabrał je z powrotem' (108 ]31D ,7n№)
30’35 □□nm "irni 32130 □,SBn K’X13 'wyciągał z niej jakieś rzeczy i je 
wkładał z powrotem' (8 yoo ,710)
'1’7X3 *7X 0223*1 nn [...] ‘1’7X3 10 KS1 'wyszedł z baraku [...] wszedł 
z powrotem do baraku' (89 3123133 ,T2p)
□’№7n3 D’7”73 ’7’2 K'7>n21 2№ X13 333 172X [...] □'’03003 1202 n3№31 y*723 
’został pochłonięty i zapomniany w gąszczu pnączy [...] ale teraz został 
na powrót wydobyty przez nowych mieszkańców' (265 3*733 ^№13’)
2.3. zamykanie - otwieranie
3nx3 13’X nu np3i -itn [...] moxv3 1’3’yi 'a jego oczy się zamykały [...] 
na powrót otworzył jedno oko' (70 piD ,73№)
3nx py osyi 3tn [...] 1’3’y 3N [...] npBi 'otworzył [...] oczy [...] na po­
wrót zamknął jedno oko' (39 ,3 ’715’0 ,733№)
3*773 3X 3nnsi 37Tn [...] *7iy3O *7y 331X *7iy3*7 ’72 'aby zamknąć drzwi na 
klucz [...] z powrotem otworzyła drzwi' (124 1210 ,*7ntt?)
3711T03 nu 3MD1 2№1 [...] 33ix nrriD 'otwierał ją [...] na powrót zamy­
kał walizkę' (34 2*7 ,an№)
2.4. spajanie - oddzielanie
ntni 3O1RO*7 315731 [...] 3’35 *7y [...] 313531 3’7inX3 15177 ’¡7137 ix*7m 
□’112 3ipn’n 'zwolnili łańcuchy tylnej klapy i ją spuścili [...] podnieśli ją 
na jej miejsce i na powrót zamocowali ją kołkami' (7-16 ’□’ ,*73T’)
1”3 3’012 1517 *7X 317’2701 2№ 7nXl 37’23 ¡712R20 7’07№ 3’1133 3X 'ety­
kietkę, którą zdjął z butelki po piwie, a następnie z powrotem ją przykle­
jał do boku kieliszka na wino' (130 31X13,7X2)
№73 *7№ ’0’353 17’X2 [...] l’V3 3X py31 2№1 l*7’y0 №7 'n>W *7003 3X 7’03 X13 
'odpiął znaczek, który miał na pole płaszcza i na powrót przypiął oko [...] 
po wewnętrznej stronie poły' (141 31X13,7X2)
2.5. pojawianie się i znikanie
3O*7y31 37Tim [...] 71X3 12'702 370y3№ 3(771 33121 31072 ]’n20 X13 'zau­
waża wysoką, szczupłą postać, która staje w prostokącie światła [...] i na 
powrót znika' (401 3*737 ,ywi3’) - nie 'znika ponownie', bo w kontekście 
mowa o pojawieniu się, a nie o pierwszym zniknięciu.
31(77 7№y ’70 1*713’31 Htni 10*7y3 'znikali i na powrót się pojawiali co 
10 minut’ (62 3’037100 ,K’7R)
17’3001 7Tini [...] D”1DO 073 [...] 3171O 'odsłania [...] pewien szczegół 
[...] i na powrót go zakrywa' (125 1310 ,7n№)
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2.6. zacząć istnieć - przestać istnieć
цэрл ЬУП Ьтп ]ЗУ л^рлл лтп [...] рлкл лврр 'w kraju zapano­
wał spokój [...] z powrotem nad naszą małą osadą zawisła wielka chmu­
ra' (30-31 ТПЭ’О
рэка PTlbin nnnm [...] ]ПХУ manten 'które ulegają samospaleniu 
[...] i na powrót się rodzą z popiołów' (38 ,3 ’ЮТ ,ЛЛ31У)
2.7. popadanie w sprzeczne stany
ЛГХТЛ1 ППТП УГ) ’ЛПК -|К ,ЛПЛ1Э by ЛЭ”П ’ЛЛ i’tdki 'i nawet Roni 
uśmiechnęła się z przymusem, ale po chwili na powrót spoważniała' 
(13 люгтют ,г’лр)
лллгт tana □«?[...] myann □,1гул nica1? 'na widok łzawiących oczu 
[...] jego spojrzenie na powrót się rozjaśnia' (218-219 лЬзл
л’ЬчЬэга imat лурвл лзи? ■р-лпм [...] wnu лк [...] naatr tir ла^к 
'snop światła zalał [...] jego sylwetkę [...] a potem jego postać na powrót 
pogrążyła się w ciemności' (67 Л1ХЛ ,лкз)
wana урвп ллпл aw [...] тршл □’’ra ^хЬохл 'rozbrzmiały dalekie 
słowa [...] pokój na powrót pogrążył się w ciszy' (120 ЮТ ,лка)
Powyższe zdania na pewno nie mówią o ponownym wykonaniu 
czynności, lecz właśnie o czynności odwrotnej, bo w przytoczonym 
w cytatach kontekście poprzedzającym opisano nie pierwsze wykonanie 
tej samej czynności, lecz czynność odwrotną wobec tej wyrażonej cza­
sownikiem głównym z czasownikami aw, лтп. Gdy jednak w kontekście 
opisano zarówno pierwsze wykonanie czynności, jak i czynność odwrot­
ną, można mieć wątpliwości, czy mowa o czynności odwrotnej, czy po­
nowionej, czy też o podjęciu przerwanej czynności:
лахуа ла yipwb ллпп [...] лачраа лар к’л [...] лахуа л’Ьу лплх 'sama 
opada na nie [= łóżko] [...] wstaje z miejsca [...] na powrót sama się 
w nim [=łóżku]' zagłębia' (488-489 лЬэл ,уи/1Л'’) - tutaj yiptyb ллпп może 
znaczyć czynność odwrotną, i za tym przemawia opis czynności prostej 
(лар) w bliższym kontekście poprzedzającym, a przeciwko temu fakt, że 
czynność odwrotną wyraża się głównie dwiema formami finitywnymi. 
Wyrażenie może też znaczyć czynność ponownie wykonaną, za czym 
przemawia opis pierwszego wykonania czynności w dalszym kontekście 
poprzedzającym (ЛПЛХ), a przeciwko czemu przemawia forma bezoko­
licznikowa czasownika głównego. Sama forma wyrażenia yiptyb ллпп 
sugerowałaby znaczenie 'podjęcia przerwanej czynności', co jest chyba 
najlepszą interpretacją tego wyrażenia, bo czasownik УрИУ nie musi 
oznaczać 'zanurzania się' (procesu), może też oznaczać 'bycie zanu­
rzonym'.
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nsp»3 333Bn o’n’s ■p'173 3pm nirnw [...] 3x0103 nunnm
trm qpin n*73pai mnn ,]0T3 'uczucie nieczystości [...] które było tak silne 
w pierwszych dniach, i osłabło nieco z czasem, odzyskuje intensywność' 
(71 3132133 ,TJp) - tu nn oznacza czynność odwrotną wobec czynności 
wyrażonej czasownikiem 333<^, a nie powrót do poprzedniego stanu wy­
rażonego zdaniem 3pm 33’3, bo znaczenie czasownika przysłówkowego 
“lin wynika z kontekstu bezpośrednio poprzedzającego, a nie z kontekstu 
odleglejszego, a ponadto lin z formą finitywną oznacza nie podjęcie 
przerwanej czynności, lecz czynność odwrotną lub ponowioną.
naw1? □,-inn *733 [...] *73p3 TIK [...] WK3 D’pn 'ten człowiek każę wstać 
publiczności [...] wszyscy siadają z powrotem' (411 3*733 ,S7tznrT’) - tu itn 
znaczy 'podjęcie przerwanej czynności', a nie 'czynność odwrotną' (jak to 
może sugerować polski przekład, ale ze względów stylistycznych nie jest 
możliwy przekład wyrażający znaczenie podjęcia przerwanej czynności: 
wszyscy podejmują na nowo czynność siedzenia), mimo kontekstu po­
przedzającego, bo 33^*7 znaczy raczej 'siedzieć', niż 'usiąść', ponadto 
czynność odwrotną wyrażałyby raczej dwie formy finitywne: □min *733 
□’3W”nm.
Wykonawca czynności odwrotnej może być inny, niż wykonawca 
czynności prostej:
[...] D’mnntn nun dr tWw nvs-ixs nnms [...] 3’21303 33’3 
nansn nu ]pn*7 amon nnsnai nnnn [...] 'samochód [...] pruł czterema 
kołami sieć plam światła [...] a drzewa [...] na powrót zeszywały, aby 
naprawić poprute miejsca' (41 ,3 niD’0 ,332U?)
Znaczenie czynności odwrotnej wyrażają też okoliczniki pochodzą­
ce od czasowników 3T3, 3U7:
1. mtn3
33T33 ninoi mann 3K 33313 'otwierająca piec i zamykająca go z po­
wrotem' (27
?mm3 U?3*7nKU> [...] 0WD33*? *7’n33 Kin 'zaczął rozbierać się powoli 
[...] Czy mam się ubrać z powrotem?' (33 qnwiDn ,qoi’ 33)
mm3 nmi 3*7’*73 3’11R*7 T3’2 [...] 33’11 'gejzer [...] wystrzelił w nocne 
powietrze i opadł z powrotem' (50 3V3~ix ,132)
2. mm
mopn nx mn 'w mm du? [...] mopn nx min sin 'zdjął kask [...] 
włożył kask z powrotem na głowę' (345 3*733 ,VU?13’)
*7X [...] imon n”u? nu mm nonoi [...] D’p’m •□w1? nxnj -mu? [...] ]tno 
mm 3’xno3 'raka [...] który już został podzielony na dwie części [...] 
na powrót łączy resztki raka [...] z połówką, która pozostała' ( 3*733 ,VW131 
329-335)
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Przysłówki ттпз i mm oznaczają niekiedy czynność odwzajem­
nioną (rodzaj czynności odwrotnej):
mm ma punm .-¡wina ma □,omn tik 'światło lamp uderza ciemność. 
Ciemność odwzajemnia ciosy' (23 пппк ,n’7)
лпк r w ттпз тлтк pana [...] т’гк wik рзпат 'i [Awram] przytula go 
do siebie [...] przytula go [= Awrama] z wzajemnością jedną ręką' ( ,T3J 
179 пизлк)
mma лпк muoa кш .пттд лпж ^laa nnua nwa 'ciężarówka 
nadjeżdża z naprzeciwka, z wysoko świecącymi reflektorami. On ją 
oślepia z wzajemnością' (71 пути ,ma)
ттпз mi by pivx1? пхп плкт [...] □’’ra p»is rmn 'radio wykrzykuje 
słowa [...] a ty masz ochotę odwzajemnić ten krzyk/ krzyknąć na radio' 
(146 пузлк ,лзз)
6E. Rubinstein, Hacejruf s. 170.
7 L. Glinert, The Grammar, s. 225. W artykule nie podaję polskiego przekładu 
cytowanych parafraz zdań z czasownikami przysłówkowymi, bo parafrazy te, pozbawio­
ne kontekstu, są wieloznaczne, a ich autorzy często wyjaśniają ignotum per ignotum.
ттпз тчк тзтзтр ,ni3^vna naa*? ши та кт 'kiwnął głową na 
powitanie do kilku spośród siedzących, którzy odwzajemnili mu po­
zdrowienie' (23 HU ,VitPp)
ттпз плтк тропл k^ip так Ьэк ,чл1к wan1? mtppnn n’ln 'Chagit 
dzwoniła, aby cię szukać, ale mówiła, żebyś ty jej nie szukał' ( ^iPUT 
491 П*7ЭП)
3. 31V7
зир л’гт лк uioi [...] лЬт лк [...] плю ттк wbtp 'słyszeli, jak otwie­
ra [...] drzwi [...] i zamyka drzwi z powrotem' (100 Л10П ^КЭ’В)
2. Т’ОРЛ
Czasownik przysłówkowy TSpn jest tak parafrazowany przez gra­
matyków: тэрлэ тзлэ = зта1? mnspn6, dtp лги1? ттэрп 'I was careful to 
be there'7, zatem ma on znaczyć albo staranne wykonanie czynności 
(jednokrotnej), albo usiłowanie (skuteczne), aby czynność wykonać. 
Z poniższych przykładów wynika jednak, że czasownik ten oznacza 
zwykle czynność, która jest wykonywana wielokrotnie i żadne jej wyko­
nanie nie jest pominięte, a ponadto ta systematyczność, z jaką czynność 
jest wykonywana, wynika ze starań, usiłowań wykonawcy i dlatego 
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podmiotem czasownika 7’Dp7i nie może być rzeczownik oznaczający 
rzecz pozbawioną woli8:
8 Czasowniki im i □ty mają więc niekiedy znaczenie iteratywne (gdy oznaczają 
wielokrotne ponawianie czynności), a czasownik TSpn ma znaczenie habitualne.
STW *733 7T1R “IDO Biap*? 7’Bpa [...] DW 733 'już od 3 lat [...] ku­
puje jedną książkę tygodniowo' (33 "]13 ,VlE7p)
npi3H n*7’BniD l«Z”n 1X3*7 37’371*7 7’Bpa 'zawsze po porannej modlitwie 
przychodzi tu' (111 71*7371 ,370771’)
ni1?^ *757 7iai3£37 7113’7113 3’^n*7 ran 7’Bpa las 'jakby zawsze starał się 
odpowiadać z wielką ostrożnością na pytania' (24 7117738 ,T737)
Tpn *7R irrJD DR 3071*7 7’Bpa 71’71 'zawsze odwracał je przodem do 
ściany' (100 1310 ,"irw)
711273773 rwa i’*73l *737 7ias7*7 7*71713’1 7’spn 'Rajnhold zawsze stał na no­
gach, gdy to robili' (81 piD /W)
nona ansa [...] 7i3w ia nn*7 m*7B7*7 nrrn nrspo 'zawsze co roku wysy­
łała im list z życzeniami/ nie zdarzyło się, by zapomniała wysłać' (,axa 
83 mm)
01*7071 10’D *70? 1*731 TIR r^P1? 0’7’Bpa 'starannie obcinają nóżkę plusa' 
(89 mm ,1X3) - tj. każdego znaku "+"
’pnrjn mrDTT [...] 1DSJ7 DR 0135*77’Bp’71 'samego siebie zawsze nazy­
wał chłopakiem, który się pcha' (11 0’037100 ,T"1p)
01’OlRTl *7113 *737 mao?*7 7’Bpa 7’00 R*7 R171 'on nie zawsze dba o to, aby 
litery były duże/ czasami piszę małymi literami' (362 71*7371 ,370071’)
Z bezokolicznikiem zaprzeczonym czasownik TOpTi znaczy 'nigdy 
nie robić czego':
D’3a’D ow 11*7071 ’miR ’3’37*7 "pozn*? R*7 7i7’Dpo7i 'która nigdy nie ukazuje 
oczom gości hotelowych żadnych oznak' (43 71*7371 ,5707171’)
11*77171 10 ’oaa OR 0’071*7 R*7 ’mDpn 11171 *73 'przez całą drogę ani razu 
nie odwróciłem wzroku od okna' (74 «113 ,371O?p)
’0?a *7tZ7 O’*7D3 nt3yn7i*7 R*7U? Rio 7’Dpa 'on nigdy nie używa jedwabnego 
tałesu' (248 mm ,1R3)
01*7511570 0iai0?0 7*7’*7 0’0771*7 R*7W 7’Bpa 'nigdy nie udziela dziecku 
mglistych odpowiedzi' (131 mon ,*7R3’a)
Zdania powyższe znaczą 'zawsze coś robić/ nigdy czegoś nie robić', 
nie zaś 'starać się zawsze coś robić' (czasem z powodzeniem, a czasem 
bez). To ostatnie znaczenie ma czasownik *77001 i jego synonimy:
O11’37S D’O73 7’*7 [...] O3tZ7*7 R*7 ’0*7700771 7’1311 'zawsze starałem się nie 
siadać [...] koło młodych kobiet [ale akurat raz usiadłem]' (74 "113 ,yiU7p)
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Na to, że czasownik TDpn oznacza tu wykonywanie czynności za 
każdym razem, gdy należy ją wykonać, a nie staranne wykonanie czyn­
ności jednorazowej, wskazują czasowniki oznaczające czynności, któ­
rych jednokrotne wykonanie nie może być bardziej lub mniej staranne: 
nie można starannie przyjść, starannie stać na nogach, starannie nazwać 
(jednorazowo) siebie jakoś, ani też nie można starannie nie owinąć się 
tałesem. Zatem TBpn z bezokolicznikiem oznacza systematyczne wyko­
nywanie czynności powtarzanej, a nie staranne wykonanie czynności 
jednorazowej. To ostatnie znaczenie mają okoliczniki:
HTBpB DDIN 303’31 'starannie je wyprała' (82 niX13 ,3K3)
71X1322 m’Bp3 ’ri3312nn 'uważnie przypatrywałem się odbiciu' (,T"i 
68 WID)
□’WID 7123 DfBpa 7I21DB pTiyn 'z wielką starannością kopiował z nie­
go szkic' (214 msu ,-ira)
D7’Bp3 QD1N D3mai 'starannie ich sprawdzała' (227 D1S13 ,3X3)
nrsps npnooi 'starannie uczesana' (163 mon ^’a)
mspna ni3iann nia^R hr 3301 'i starannie zamknął album ze zdję­
ciami' (105 Dipa ,Q232i1?)
Widać więc, że podana przez Rubinsteina parafraza (THOpTia ’D3D3) 
jest błędna. Jeśli czynność jest wyrażona rzeczownikiem odczasowniko- 
wym z przyimkiem to możliwe są oba znaczenia:
1. 'systematyczne wykonywanie czynności':
□n’bs TBpTl1? Q’3”n D331D ’*7inw D’I?3Xa QD1X *73 'wszystkie owe po­
karmy, które chorzy na cukrzycę powinni zawsze jeść' (219 D1S13 ,3X2)
rfTBDTl by mspn V7’X 'gdybyś modlił się zawsze/ regularnie' ( ,I7X3’a 
330 mon)
DlI7’33n l’D13in *73 ’l^a by 20’3 1D31’ 7’BpTI 'Jonatan wypełniał wszyst­
kie swe zwykłe obowiązki' (18 7iril3a ,DV)
□’IDO 1B0W by nrspn X’D wbw b’ia 323 TX 'jak ona, już od wieku 
3 lat, używała tylko specjalnego szamponu' (48 lTiwa ,]aoi33)
71337171 2D33 B3B ba 'W 7’Bp7i 'dbał o każdy szczegół w piśmie proce­
sowym obrony' (26 ,V1 Wp) - tj. żadnego szczegółu nie zaniedbał.
2. 'staranne wykonanie czynności nawet jednorazowej'
’bw na’nnn by rapa ’3X 'podpisuję się starannie' (115 mon ,bxa’a)
31p’3D IlW by TIRB DTDpa 'starannie przestrzega się godzin odwie­
dzin [= pozwala się na odwiedziny tylko w wyznaczonych godzinach]' 
(83 TIMIDn ,i]01’13)
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3. nma, mm, rom
Czasowniki przysłówkowe m’a, Tilín i Tona tak są parafrazowane 
przez gramatyków9: nna ’nmm = m1? ’mn’i; ’nawn = wnb nina ’nm’a 
rua ma; mrnta ubn = nobb imn; ntoina o’ypin = yipnb □nona; mnb m’a 
= 'quickly spoke' (i.e. 'soon spoke'); Kiab m’a Kin = 'he came fast', Kin 
□”0b Tintn = 'he hurried to finish'/ ma D”D Kin; ]T nx 103b m’a U = 'Dan 
fired Gad hastily'. Widać, że przypisuje się tym czasownikom dwa różne 
znaczenia: 'robić coś z dużą szybkością' i 'zrobić coś natychmiast'. Poda­
ne tu parafrazy mogą bowiem mieć oba te znaczenia, a niektóre z nich 
znacznie częściej wyrażają sens 'robienia czegoś z dużą szybkością': 
ntona ubbonni 'i modliliśmy się pospiesznie [nie: 'natychmiast pomodlili­
śmy się]' (51 burn ,i’ay); mrita nwyj nt bo 'wszystko to zostało zrobio­
ne z dużą szybkością' (96 osan ,ny); ’ta ma ibm nnx 'idziesz za szybko' 
(109 ,yiwp). Także znaczenie czasowników głównych użytych 
w niektórych parafrazach sugeruje raczej znaczenie 'robienia czegoś 
z dużą szybkością' (niT’iTO iobn). Tymczasem czasowniki m’a, Tintn 
i T3IU prawie zawsze znaczą 'zrobić coś natychmiast', nie zaś 'robić coś 
z dużą szybkością':
9 E. Rubinstein, Hacejruf s. 170; L. Glinert, The Grammar, s. 225; E.A. Cof­
fin, Sh. Bolozky, A Reference Grammar, s. 294; O. Schwarzwald, Modem Hebrew, 
s. 64.
’wxm nitm bu nwpnnb ’nm’a 'natychmiast zadzwoniłem do szefa 
personelu' (253 nbm ,ytmn’); pnnwnb maa xin 'on natychmiast milknie' 
(70 bbio ,ij5n);l’3Dnb m’a pra 'Grin niezwłocznie wyjaśnił' ( pi”n ,ri3TU 
157); 1OT12 iranb m’a 'natychmiast skinął głową' (138 qu »VltZ/p) ; xax 
num ns lUOb nm’a 'mama natychmiast zamknęła sklep' (216 mxu ,1X3); 
HDxm by Dayy nwb im’a 'natychmiast położyli się na podłodze' ( ,31013 
24 mnx); ’ba ’b wunb nm’a ’axi 'mama natychmiast podała mi naczynie' 
(104 qu ,yiwp);nu’y bx noumbn nx n3’ym nm’a 'natychmiast przyłożyła 
lornetkę do oczu' (36 ,2 ’113’0 ,iraw);l’U3 q’bnm m’a DX1 'a skoro na­
tychmiast się przebrał' (154 mux ,nb); 3’uznb nm’a xb 'zwłóczyła z od­
powiedzią' (29 nuinun ,’3W); 3’wnb ton: 'odrzekł natychmiast' ( mon ,bxo’a 
110); nni3n by nsmwn U53 l’nsnb niara X’m 'natychmiast zadeklarowała 
wobec współlokatorki swą niewinność ' (135 qu ,yiwp); imx pnb TBITn bx 
'nie osądzaj go pochopnie/ od razu' (104 mux ,Tlb); trnonb Tinta ipinn 
'śledczy natychmiast zaprzecza' (253 inn ,’nyauz); íasyb mm bar Tinn 
’b’y boiy 'Juwal od razu wybrał sobie najwyższy hamak' (,2 ’115’0 ,iraw
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10); ттп onb patm ТТТТЛ 'natychmiast zarezerwował dla nich pokój' 
(447 ,VU?n’).
Zdania powyższe brzmiałyby absurdalnie, gdyby użyć w nich oko- 
licznika z dużą prędkością, bo prędkość, z jaką wykonuje się opisane w 
nich czynności przeważnie nie ma żadnego praktycznego znaczenia 
i dlatego się jej nie wyraża okolicznikiem z dużą prędkością. Trudno 
sobie wyobrazić, w jakich okolicznościach mogłoby być istotne, czy ktoś 
rezerwuje pokój z dużą prędkością, czyli np. poprzez szybkie wypowia­
danie wyrazów, natomiast oczywiście natychmiastowe, niezwłoczne 
zarezerwowanie pokoju jest często bardzo wskazane. Zdania te są zatem 
dowodem, że użyte w nich czasowniki przysłówkowe znaczą 'zrobić coś 
natychmiast', nie zaś 'zrobić coś z dużą prędkością', i najlepsza parafraza 
takich zdań to 10 11ra na_"iO7 лет, a spośród podanych wyżej parafraz je­
dynie ta Glinerta (soon spoke) wyraża poprawnie znaczenie hebrajskiego 
zwrotu. Błędem autorów podanych wyżej parafraz jest niewłaściwy do­
bór czasowników, które dopuszczają oba znaczenia (np. z czasownikami 
■jbn i "ITO możliwy jest zarówno sens 'z dużą prędkością', jak i 'na­
tychmiast'), przez co parafrazy te są dwuznaczne. Znaczenie 'z dużą pr­
ędkością' jest wyrażane nie przez czasowniki przysłówkowe, lecz przez 
okoliczniki:
10 A. Ewen-Śośan, Milon Ewen-Śośan mehudaś ume'udkan liśnot ha'alpajim, 
2004, s. 901.
11 E. Rubinstein, Hacejruf, s. 170-173; O. Schwarzwald, Modern Hebrew, 
s. 64; L. Glinert, The Grammar, s. 225; E. A. Coffin, Sh. Bolozky, A Reference 
Grammar, s. 293.
ЛП’Паз ТГПЛа Ьок 1ПП asa 'nastrój Abla szybko się pogarsza' 
(115 Уто ,ТОП);ППа yiu 'będziemy biec szybko' (9 лото ,]W).
Czasownik przysłówkowy "ITO jest używany tylko wtedy, gdy 
główny czasownik wyraża czynność podlegającą woli, zamierzoną. 
W przeciwnym wypadku używa się raczej okolicznika:
лпрЬ ко ’JK ’а лк "ina n D’nr oni 'oni dość prędko [= po niedługim 
czasie] wiedzą, kogo przyjechałem zabrać' (180 лото ,]Di).
4. ОПрП, ПГГК
Czasowniki nn’K, onpn tak są parafrazowane11: пко = кпЬ гпп’К 
птка; oipia так = так1 лапрл; ?лУЬп рвУ? опрп ’a 'Who went to 
sleep early tonight?'; TT'Xf? O’7pn = O7pia VT1 'arrived early (i.e. earlier 
than expected)'; Kiob лпк Kin 'he came late'. Zatem jedynie Glinert pró­
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bował dokładniej określić, co znaczą te czasowniki., ale 'wcześniej, niż 
można by się spodziewać' to tylko jedno ze znaczeń □npn:
1. □’tpn
1.1. 'zrobić coś wcześniej niż inni'
□’rrwn wanw ’aob Tiy inwab Ri3b nnpa th 'przychodził do biura 
wcześniej, jeszcze zanim przyszli posługacze' (46 pio ,"inw)
niyaoan by ir nR n^nb anpm iay yo ps 'Perec ukląkł razem z nim 
i wcześniej [niż on] położył rękę na monetach' (116 niaainn ,T3p)
ntrona^wn 'w mio11 ny bRnw1 rnnb mbyb □npn 'wcześniej [niż inni] 
przyjechał do Izraela po założeniu uniwersytetu' (44 htw ,]ia>y)
]iwb nnnpan nT”y 'mieścina, kładąca się wcześniej [niż duże mia­
sta] spać' (97 mon ,bRDia)
Dopełnienie bliższe czasownika □’Tpn może oznaczać tych, co póź­
niej czynność wykonali:
□biyn ia npbnom 3J3 TIR na’7pn Rb DR 'jeśli nie ubiegła swego syna, 
umierając [wcześniej niż on]' (41 nban ,ywi;r)
Dswan n’3b nayya mani miR onpn dr 'jeśli go ubiegnie, i sama 
[wcześniej niż on] poda sprawę do sądu' (130 ,VlWp)
ib lpnr Rbw ,yon nR nnpnb ’73 '[śmiejesz się z samego siebie] aby 
ubiec swoich kolegów, po to, by oni się z ciebie nie śmiali' ( niriR ,31033 
24)
Z określeniem odstępu w czasie:
np73 ’DIR naipn 'o jedną minutę wcześniej zrobiłeś to, co ja miałem 
zamiar zrobić' (127 nyaiR ,133)
1.2. 'zrobić coś wcześniej niż planowano, przewidywano, niż zwy­
kle'
wana ib’DR trayabi wwa ynnbi □17pnb [...] ’ma nwp’3 'prosiła mnie 
[...] bym przyszedł wcześniej [niż zwykle], o godzinie 6, a czasem nawet 
o 5' (105 ,yiwp)
□’bwiTb yioib nnpn 'pojechał do Jerozolimy wcześniej niż planował' 
(39 nban ,ywirr)
nywn riR mR3 1R D’7pJ 'przesuniemy lekcję na wcześniejszą lub 
późniejszą porę' (nb pib^W ,33T 13R)
lnRS nR □np1 'wyjdzie wcześniej niż planował' (30 nbon ^win1)
yoa3 □17pnb jTlU/p^ 7iyi 'i jeszcze prosiła, aby podróż rozpoczęli 
wcześniej, niż planowano' (177 ni71R ,Tlb)
nyoan nR nnpnb Rb nab 'dlaczego nie pojechać wcześniej [niż było 
w planie]?' (29 nban ^win1)
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10’7p’ №7 101’3 ox 'nie wezmą go do wojska wcześniej niż zapl­
anowali' (22 O173R ,11*7)
R13*7 nmnn 0’7p3 OTO 0tlR3 'pewnego roku zima nadeszła wcześniej 
niż zwykle' (246 01X13 ,3X3)
rnwv’inwi WW3 0’330 ’ORX’l ’007P3 'wcześniej niż zwykle wysze­
dłem z domu, bo o godzinie 6.17' (99 OttHD ,T1)
Z określeniem odstępu w czasie:
0”V13W3 3X13 DK O’7p3*7 30inx*7 3WDR*7 'umożliwić siostrze przyjazd 2 
tygodnie wcześniej/ przełożenie przyjazdu o 2 tygodnie wcześniej' 
(63 3*753 ,VBH3’)
rw »313 lnrrra OR 0’7p3 'wylądował 15 minut wcześniej, niż pla­
nowano' (121 0*733 ,vwio’)
1.3. 'wykonać czynność wcześniej, niż inną czynność opisaną 
w kontekście'
]wn ioipo*7 7nx *73 "itn ,T,yoi3 *7’3W3 oon*7 o’opo im? ,013’3’03 'w bu- 
sie, który Raszed nagrzał wcześniej dla swych pasażerów, każdy wrócił 
na swoje stare miejsce' (435 3*733 ,XB03’)
OW’1301 330p ']30Xrf? 3Q’7po 333 [...] 33X301 'Samaher [...] już wcze­
śniej skuliła się, mała i zawstydzona' (435 3*753 ,VtP13’) - zdanie wtrącone 
w narrację w czasie teraźniejszym, więc mowa o czynności wcześniej­
szej niż opisywane w narracji teraźniejszej zdarzenie.
l*7tP 3310*7 0’030*7 D’7p3 Rb 'nie obiecał zawczasu swemu nauczycie­
lowi [tj. nie obiecał przed śmiercią swego nauczyciela]' (439 3*730 ,VW13’)
30’0-0’033 333P1 30’7p3 1*7’SR R’3 'ona nawet zawczasu [= przed roz­
mową, w której to powiedziała] kupiła bilet lotniczy' (5 1 8 3*733 ,»B33’)
’Ü333 10W*7 O’7P3W ,10naWDBH 'i nazwiskiem, które podał przed 
swoim imieniem' (163 0133333 ,T3p)
30*71X0 01X33 D’7p3 ,37333 R13p*7 R3R 70VW3 'gdy tato powstał, aby 
czytać hagadę, poprzedził [ją] zaimprowizowaną przemową' ( O173R ,T1*7 
151)
2. 33’R
2.1. 'nie zrobić czegoś z powodu spóźnienia' (z dopełnieniem bliż­
szym oznaczającym czynność niewykonaną):
3V’ü33 OR on’R OR 'skoro spóźnił się na sadzenie [= nie przyjechał 
sadzić]'(109 O173R ,D*7)
33V3-oni3R ox loriR’ R*7W 'aby nie spóźnili się na kolację' ( 3*733 ,xeho’ 
511)
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nrrnTn nx ins'? TK 'nie chcę się spóźnić na wschód słońca/ 
przyjść po wschodzie słońca' (153 DISU ,1K3)
O131D1K71 HK “iriK1? 'spóźnić się na autobus' (35 1TV ]□)
Mn dk "inK tik 'pan przegapił właściwą chwilę' (’"DDD *73 /mxn 
353)
2.2. 'zacząć robić coś później niż należało' (przyimek b z rzeczow­
nikiem oznaczającym czynność rozpoczętą z opóźnieniem):
miny1? □’■nn’Kn 'spóźnianie się do pracy' (60 ‘rwin ,"i’ay)
nrrnK1? nywn rrsnOD “itk 'spóźnił się około pół godziny na przyjęcie' 
(106 1510 ,1TO)
“ino ’tw mam) nxp “inn1? *731K DK 'czy mogę się trochę spóźnić na ju­
trzejszą zmianę' (115 qu ,VW)
Tli-”1? ninKö KTl 'ona jest już spóźniona na posiedzenie' (71*7371 ,ywi7r 
24)
2.3. 'zrobić co później niż zwykle' (z bezokolicznikiem):
innny dk □11D17 ifikq Kin 'później niż zwykle kończy pracę' ( ,1K3 
252 niSU)
TOD1? mmc 'zjedliśmy posiłek później niż zwykle' (90 nniK ,T1*7)
2.4. 'zrobić coś później niż należało' (z bezokolicznikiem): 
npi33 nip1? w KÖW 'że może zaśpi rano' (195 nwinn ,np)
TTTUTTKn *?y plDT1? TiUTN 'zbyt późno [= po przejechaniu przy­
stanku] zapukałem w dach kabiny kierowcy' (92 TWiD ,T~i)
núw1? mriKD rrinn mpDW 'którego dowództwo frontu wysyła póź­
niej niż powinno/ z opóźnieniem' (49 WK"i ,]T)
2.5. 'zrobić coś później niż inni' (z bezokolicznikiem)
D’31»3 □1XZ717 H1KD TFIDIT "ia 'pan Simchoni wraca wieczorem później 
niż inni' (16 ,3 ’WD ,-imtt?)
2.6. 'nie zrobić czego w terminie' (z bezokolicznikiem)
07371 HK □17iy'? IDTK 'nie zapłaciliśmy w terminie podatku' (,pi^sp 
28 1119’0)
2.7 'robić coś do późna' (z bezokolicznikiem)
nnü’ö3 □3U/7 n-insa 'śpi do późna' (124 DK’ipi ,nan)
Porównując podane przeze mnie parafrazy z objaśnieniami poda­
wanymi w dotychczasowych opracowaniach można zauważyć, że o ile 
formę wyrażeń językowych dokładnie się w nich opisuje, to ich znacze­
nie jest objaśniane niedokładnie, a czasem błędnie. Powody są dwa: po 
pierwsze, większość próbek języka, którymi autorzy ich ilustrują swe 
twierdzenia, to zdania przez nich samych wymyślone, pozbawione kon­
tekstu, który wskazywałby na znaczenie wyrażeń językowych. Po dru­
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gie, autorzy gramatyk, podając parafrazy objaśnianych wyrażeń, nie 
przestrzegają bardzo pożytecznej w semantyce zasady, aby w celu obja­
śnienia znaczenia danego wyrażenia parafrazować je posługując się wy­
łącznie wyrażeniami prostszymi semantycznie niż wyrażenie objaśnia­
ne12. Z tego powodu parafraza лптка лкз = K131? ллп’К w istocie niczego 
nie wyjaśnia, bo nie wiadomo, co to dokładnie znaczy лтка. W swoim 
przekładzie zdań z czasownikami przysłówkowymi starałem się używać 
wyrażeń semantycznie prostszych niż w oryginale, i bardziej eksplicyt- 
nie wyrażać także te znaczenia, które w oryginale są zawarte w kontek­
ście, a nie w samym tłumaczonym zdaniu.
12 Tę metodę objaśniania znaczeń propaguje A. Wierzbicka, por. wybór jej prac: 
Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.
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